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论《中国制造 2025》战略规划
与科技出版之关系
经过几十年的快速发展 , 我国制造业规模在 2011 年超越
美国 ,成为全球制造业产出最高的国家。但是中国制造业大而
不强 ,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息
化程度、质量效益等方面差距明显。
在这样的背景下，国务院于 2015 年 5月 8日发布了《中
国制造 2025》战略规划，为实施制造业强国战略提出了第一
个十年的行动纲领。
我国的科技出版之于整体出版行业的状况非常类似于高
端制造业之于整体制造业。出版品种世界第一，图书市场全球
第二——这就是中国图书出版业进入 2014 年后展现在世人眼
前的现状。
“中国最重要的学术成果中有 95%以上不在国内发表，我
们借助国外同行把它发表出来，同时，国家每年还要花很多外
汇把这个成果买回来用于支撑我们的科研教育。”国家新闻出
版广电总局原副局长邬书林在某论坛上点出了中国学术出版这
一尴尬现状。
中国科学出版集团有限责任公司董事长柳建尧将科技出
版业目前面临的挑战归纳为 :①科技出版产业尚无具备国际竞
争实力的大型集团。②现代企业制度规范运行、决策和制衡机
制尚未真正建立。③数字出版虽已起步，但产业形态和盈利模
式尚不清晰，科学出版行业市场难以建立国际市场壁垒。④产
品结构仍处低端，教材教辅出版比例过大，体制障碍致使期刊
等内容产业止步不前。⑤信息化技术和运用水平不高，高水平
IT技术人才成为数字化转型的瓶颈。⑥受管理能力和文种制
约，国际化经营层次不高，本土化出版步履维艰。
基于以上的尴尬和挑战，在国家实践《中国制造 2025》
战略规划的大环境下 ,科技出版业也迫切需要在意识到上述尬
尴和挑战的同时 , 看到发展的空间，抓住科技进步的机遇，
积极开拓创新，制订自身的“2025 战略规划”，助力《中国
制造 2025》。
科技出版助力《中国制造 2025》
1.人才为本 
在国家大力发展高端制造业的道路上 , 我们面临专业技
术型人才、综合素质型人才、具有国际化视野的人才缺乏等诸
多关于人才储备的问题。
为此，《中国制造2025》将人才为本作为指导思想之一，
希望建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，走人才
引领的发展道路。
优秀人才的造就需要多方面的因素，知识的传播和积累
是其中非常重要的环节。科技出版作为传播和积累科学文化知
识的载体，起着非常重要的作用，即使在如今多种新媒体形式
兴起，碎片信息变得流行的背景下，通过系统的科技出版产出
的优秀科技出版物仍是作为人才培养过程最基本的知识传播途
径。所以科技出版行业需要有历史使命感，出版或引进市场最
需的教材或专著。具体出版重心可以聚焦在:①工业强基工程，
针对目前我国核心基础零部件 ( 元器件 )、先进基础工艺、关
键基础材料和产业基础技术（四基）等工业基础能力薄弱的现
状，加大对基础学科以及关键共性技术的出版。②战略提出的
十个重点领域，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、生
物医药等，这些领域对于高端人才的需求是最旺盛的，也是出
版需要抓住的关键领域。③国际优秀教材及科技出版物的原版
及翻译版引进。国外优秀出版物除了能填补国内部分专业领域
的不足，更重要的是能帮助培养具有国际化视野及国际化工程
设计能力的优秀人才。
2. 搭建产学研结合创新体系的桥梁
《中国制造 2025》提出以企业为主体、市场为导向、政
产学研用相结合的制造业创新体系，并指出发挥行业骨干企业
的主导作用和高等院校、科研院所的基础作用。
高质量的科技出版物作为知识的桥梁，可以促进产学研结
合的创新体系的搭建。无论是企业还是高等院校、科研院所，
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他们希望从科技出版物中汲取知识的需求是共同的，同时通过
出版科技成果实现信息发布与共享，促进其转化和推广应用。
中国科技出版多聚焦于高等院校的科研成果，这些著作就
如规划所说对产业起着基础作用。但是相比于发达国家，出自
企业的有影响力的科技出版物却相对较少。例如，石油化工领
域，中国拥有中石化、中石油、中海油等大型企业，及多个世
界级的石化一体化项目，而且很多工艺拥有自主知识产权，但
是目前由这些企业或就职的技术人员来主导编写的书籍非常缺
乏，更不用说有影响力的书籍。而在发达国家经济体，很多有
影响力的专著都出自于企业，其中包括McGRAW-HILL 出
版社出版的《佩里的化学工程师手册》，这本手册第一版于
1934 年出版，当时的作者 John H. Perry 是就职于杜邦的一
名化学家与化学工程师，目前该手册已经升到第八版。
基于以上分析，科技出版行业一方面应拓宽稿件来源，激
发中国的骨干企业对于科技成果出版的热情，另一方面应增强
市场导向及行业应用导向，使高校和科研单位的研究成果汇编
的专著能对实际的中国制造业发展起最直接的作用，最终实现
知识在企业和高校科研单位的更好流通，促进产学研结合的创
新体系的构建。
3. 传播优秀的管理科技与体系
多年的以价换量的结果, 使“中国制造”贴上了“低质量”
的标签，不仅在欧美发达国家 , 甚至是像中东或东南亚等非
发达地区，在某些国际项目的招投标中，“中国制造”被直接
拒之门外。关于这个，目前走出去承接海外项目的中国总包商
们深有体会 ,在很多项目上他们不得不答应海外业主的发达国
家原产地要求，这一方面增加了成本降低了整体竞争力，另一
方面也增加了项目管理风险。
为了改变这种状况，《中国制造 2025》将质量为先作为
指导思想之一，坚持把质量作为建设制造强国的生命线 ,强化
企业质量主体责任 ,加强质量技术攻关、自主品牌培育。但这
个将“低质量”的标签撕掉改成“高质量”的过程任重道远。
事实上我们的邻国日本, 在发展初期也经历过用低成本、
低质量的产品去换取市场的阶段，但是在20世纪70年代以后, 
它们实现了华丽转身，日本制造成为高质量 ( 高端 )的代表。
这里面非常重要的一点是优秀的管理理念与先进的质量管理体
系的应用，其中“精益制造”就是其中较为典型的管理理念。
The Machine That Changed the World 一书让精益制造在
全世界制造业领域几乎无人不晓 , 很多欧美企业也在积极学
习实践“精益制造”，它让“日本制造”在全球受到高度的尊
敬和认可。
中国近几年也涌现出了很多好的制造型企业，他们的企业
管理理念受到世界的关注和认可，如华为、海尔等。如果我们
能从中将这些中国先进企业的管理技术做很好的归纳整理，提
出中国特色的质量管理体系，并加以广泛传播和实践，无论是
对中国其他企业的借鉴作用，还是在世界舞台对于“中国制造”
的整体品牌影响都能起到很好的正面作用。当然，这需要国家、
企业、出版三方的紧密合作。
4. 提高国际化发展水平
《中国制造2025》行动纲领提出的目标之一是到2025年，
形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球
产业分工和价值链中的地位明显提高。行动纲领还鼓励优势企
业加快发展国际总承包、总集成。实现这个目标迫切希望在资
本国际化的同时，中国的工程技术也能实现国际化。目前中国
的优势企业也是往这条道路上艰苦奋进，并在信息通信、高铁
运输、火力发电等领域已经占据了一席之地，但是在很多其他
领域，由于中国企业的国际化工程项目管理及设计水平与发达
经济体尚有差距，同时中国自主研发的技术也尚未被认可，从
而大大制约了国际竞争力。
为促进中国企业国际化水平的提高及中国技术的“走出
去”，中国科技出版企业需要提升自身的国际化水平，并积极
和跨国出版企业深化国际合作，一方面要积极引进并有条件翻
译国外的工程技术标准和专著，另一方面将中国优秀的工程技
术著作推广到国外，促进国际工程技术的引进来与中国工程技
术的走出去相互结合。
《中国制造 2025 》反哺科技出版
《中国制造 2025》给科技出版提出了挑战，同时又给科技
出版行业带来了前所未有的发展机遇：①科技的投入持续快速
增长，可以孵化众多高质量的科技成果，促使知识更新越来越
快，为科技出版提供源源不断的素材。②在往高端制造业方向
发展途中，无论是产学研哪一方面，对专业知识的需求都会达
到如饥似渴的状态，这为科技出版行业提供了极佳的市场空间。
③智能技术如互联网技术及数据挖掘也可以对科技出版业起到
促进作用，特别是能推动数字化出版业的繁荣发展。近一两年
互联网巨头们如百度、阿里巴巴、腾讯对数字出版的巨额投资
的作用会很快显现。规划也指出要建设重点领域制造业的数据
中心，为企业提供创新知识和工程数据的开放共享服务，这也
是出版能挖掘的良好素材。④中国制造“走出去”的同时也会
带动中国科技出版“走出去”，并要求出版单位增强自身核心
竞争力及加强国际合作。国家在这方面也定会加大资助力度，
必将成为科技出版的强大后盾。
《中国制造 2025》勾勒出中国从制造业大国发展成制造业
强国的蓝图，实现从“制造”到“智造”的华丽转变。科技出
版业作为支持产业，应紧紧抓住这个发展的机遇，通过科教出
版、科研成果出版、企业管理科学的传播等多个维度，坚守使命，
打造精品，来支持中国“制造业强国”战略。同时也应积极开
拓创新，紧跟科技进步步伐，实现科技出版产业自身的“升级”。 
                         （作者单位系厦门大学出版社）
